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Il costo di esercizio delle     
macchine agricole
Il costo di esercizio di una macchina esprime il costo d’uso
della stessa ed è pertanto un parametro utile per rispondere a
quesiti di convenienza economica relativi al suo impiego quali
principalmente:
 scelta fra acquisto e noleggio (a costanza dell’impiego e del
tipo di macchina);
 scelta dell’acquisto di una macchina nuova o usata;
 scelta della tipologia di macchina per eseguire una certa
operazione colturale;
 scelte relative all’aumento di meccanizzazione di un fondo;
Il costo di esercizio delle     
macchine agricole (2)
Criteri per il calcolo del costo di esercizio       
Gli elementi di costo di una qualsiasi macchina si possono
dividere in costi fissi (CF) e in costi variabili (CV).
I costi fissi sono costi indipendenti dall’impiego della
macchina, i costi variabili sono costi proporzionali al suo
uso.
La loro somma costituisce il costo totale d’esercizio
(CT)
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macchine agricole (3)
Criteri per il calcolo del costo di esercizio       
Il costo totale d’esercizio (CT) può essere riferito all’anno
(CTa) o più convenientemente all’ora o ad altre unità di
lavoro specifiche come l’unità di superficie (ettari di superficie
lavorata) o di massa (quintali, tonnellate di prodotto
lavorato).
CTa (Euro/anno) = costo fisso annuo (CFa) + costo variabile annuo (CVa)
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macchine agricole (4)
Criteri per il calcolo del costo di esercizio
Rapportando il CTa al numero di unità di lavoro specifiche
svolte dalla macchina nell’anno (N), si perviene alla nozione di
costo d’esercizio unitario (CTu):
CTu CTa CFa CVa
= + = 
(euro/ora; euro/ettaro; euro/quintale) N N N 
Il rapporto CFa/N diminuisce all’aumentare dell’impiego della
macchina. Il rapporto CVa/N resta pressoché costante
all’aumentare dell’impiego della macchina.
Ne deriva che il CTu decresce con l’incremento dell’intensità di
impiego della macchina.
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Criteri per il calcolo del costo di esercizio
costi d’esercizio 
(orario)
CTU
CV
T
CF
h
E’ possibile stabilire l’impiego minimo della macchina che rende conveniente al
limite minimo 
di impiego
unità di impiego (ore)
,
limite la sua introduzione in azienda. Tale limite di impiego si verifica quando il
costo unitario d’esercizio eguaglia la tariffa di noleggio.
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Criteri per il calcolo del costo di esercizio       
ammortamento del capitale investito nella macchina     
interessi su detto capitale
assicurazione
imposte, tasse e contributi
Costi Fissi
oneri di ricovero
lavoro indiretto e spese generali    
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macchine agricole (7)
Criteri per il calcolo del costo di esercizio       
manutenzioni e riparazioni
carburanti e lubrificantiC ti V i bili   
lavoro diretto
os  ar a
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Criteri per il calcolo del costo di esercizio
Ammortamento: è la quota che annualmente accantonata
consente la ricostituzione del capitale investito nella macchina
dopo «n» anni di impiego della stessa.
Tale reintegrazione è resa necessaria dal fenomeno della
di di l (d ) d ll iper ta va ore eprezzamento ovuto a e seguent cause:
 logorio fisico (usura)
 agenti fisici naturali
 eventi avversi accidentali
 obsolescenza
(****)
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macchine agricole (9)
Criteri per il calcolo del costo di esercizio
Per calcolare la quota di ammortamento si ricorre
generalmente alla seguente formula:
Qrea
V - R
d 
= 
dove
V = valore a nuovo della macchina
R = valore di recupero della macchina al termine della sua
utilizzazione
d = durata di servizio della macchina nelle condizioni aziendali
(*****)
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macchine agricole (10)
Criteri per il calcolo del costo di esercizio
COSTI FISSI
Interessi: rappresentano il prezzo d’uso del capitale
monetario investito nell’acquisto della macchina Per il loro.
calcolo occorre conoscere:
 il saggio di interesse
 il valore del capitale investito
(******)
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macchine agricole (11)
Criteri per il calcolo del costo di esercizio
COSTI FISSI
Assicurazione: se esiste un contratto di assicurazione (polizza)
è facile conoscere l’ammontare del premio annuo; caso
contrario si computa un valore forfettario pari a 0,5-1% del
valore a nuovo della macchina.
d d ll’ d dLa voce i costo e assicurazione eve essere consi erata
anche quando si accerta l’assenza della polizza,
presupponendo che l’imprenditore comunque si autoassicuri.
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Criteri per il calcolo del costo di esercizio
COSTI FISSI
Imposte, tasse e contributi: sono valori noti.
Per le macchine motrici vi è una tassa obbligatoria per la
concessione di combustibile a prezzo agevolato.
Per le macchine motrici circolanti su strada l’obbligo
dell’Assicurazione sulla Responsabilità Civile.
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Criteri per il calcolo del costo di esercizio
COSTI FISSI
Oneri di ricovero: si sostengono per limitare gli effetti negativi
degli agenti atmosferici sulle macchine.
Occorre quantificare due elementi:
il costo complessivo del ricovero
 il criterio per impuntare il costo alle singole macchine
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Criteri per il calcolo del costo di esercizio
COSTI FISSI
Costo complessivo del ricovero: in pratica ci si riferisce al
d ff l l l h l dcanone i a itto per oca i ana og i, a costo i costruzione
del locale (se viene appositamente costruito), alle maggiori
spese sostenute per effetto dell’introduzione di quella
macchina.
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Criteri per il calcolo del costo di esercizio
COSTI FISSI
Criterio per imputare il costo alle singole macchine: si può
seguire il criterio della % di superficie occupata della
macchina in questione rispetto alla superficie totale
disponibile (nei manuali tecnici le superfici di ingombro in
metri quadrati per i diversi tipi di macchine) oppure quello
dell’incidenza % del valore della macchina sul valore totale
del parco macchine aziendale.
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Criteri per il calcolo del costo di esercizio
COSTI FISSI
Lavoro indiretto e spese generali: il “lavoro indiretto”
riguarda l’attività di direzione e l’amministrazione legata
all’impiego dei macchinari; le “spese generali” sono gli
esborsi per posta, telefono, cancelleria, ecc.
Sono tutte voci di difficoltosa imputazione per cui è di solito
consigliabile forfetizzare l’importo.
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Criteri per il calcolo del costo di esercizio
COSTI VARIABILI
Manutenzione e Riparazione: si tratta della spesa annua necessaria al
mantenimento dell’efficienza della macchina nel tempo.
O i t t l t l’ tà d ll hivv amen e, a e spesa, aumen a con e e a macc na.
Per il suo calcolo, qualora siano disponibili schede analitiche con
l’indicazione degli interventi di manutenzione per ciascuna macchina il,
calcolo è assai facile.
Diversamente si ricorre ad un valore indicativo pari all’1-2% del valore a
nuovo ogni 100 ore di impiego della macchina.
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Criteri per il calcolo del costo di esercizio
COSTI VARIABILI
Carburanti e lubrificanti: per i carburanti si considera un consumo
oscillante tra 50 e 150 grammi/CV/ora di gasolio;
per i lubrificanti 1,5-2 grammi/CV/ora.
Lavoro diretto: è il lavoro direttamente legato all’impiego della macchina
in campo (conduttore). Si considera l’effettiva spesa sostenuta.
(*******)
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macchine agricole (19)
Criteri per il calcolo del costo di esercizio       
La sommatoria dei costi fissi e dei costi
variabili genera il costo totale su base annua.
Per calcolare il costo di esercizio su base
d d l d loraria occorre ivi ere i ato annua e per
l’utilizzazione annuale della macchina espressa
in ore.

